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Co to je? 
• trendy sociální síť 
• snadné a rychlé sdílení přímo z mobilního telefonu (odtud název) 
• vlastní ho Facebook 
• aplikace pro mobilní telefony + jako internetová stránka 
• formát čtverec → Polaroid 
Historie 
• říjen 2010 – objevil se v App Storu (výhradně pro iOS telefony) a téměř okamžitě 
získal velkou oblibu – za pouhé 2 měsíce získal milion uživatelů, za první rok měl 
10 milionů uživatelů, v květnu 2019 již miliardu uživatelů 
• leden 2011 – výhra v soutěži o nejlepší aplikaci 
• duben 2012 – objevil se v Google Play obchodě pro telefony s operačním 
systémem Android 
• duben 2012 – Mark Zuckerberg (zakladatel a výkonný ředitel Facebooku) oznámil 
plán jeho akvizice za 1 miliardu dolarů 
• listopad 2012 – spuštěno webové rozhraní (má však omezené možnosti a funkce) 
• v průběhu let Instagram postupně doplňoval nejrůznější funkce – foto filtry, chat, 
možnost vložení více fotek najednou (listování), živé vysílání + podpůrné aplikace 
na úpravu obsahu a vytváření koláží 
 
Smysl 
• okamžité sdílení fotografií, obrázků, videí s komentářem 
• úprava sdíleného obsahu pomocí filtrů 
• vkládání tematických a lokalizačních hashtagů # (klíčová slova) 
• sledování jiných uživatelů / profilů, dávání lajků / komentářů k jejich 
příspěvkům; možnost sledování hashtagů nebo míst; inspirace 
• navazování a udržování kontaktů 
• propagace vlastních myšlenek, názorů, produktů 
• „soc. síť je v podstatě bulvárem současné doby, sledujeme příběhy 
zajímavých lidí a nahlížíme za oponu značek a vytváříme si k nim 
vztah“ 
 
2 typy profilů 
• Osobní 
• privátní – pokud sám uživatel nedovolí, není možné jej sledovat a vidět jeho 
vkládaný obsah, smyslem je být v kontaktu pouze s vlastním okruhem přátel, 
sdílet zážitky 
• veřejný – blogy, lovci přátel…; smyslem je šířit myšlenku, snaha ovlivnit, 
seznámit se, zviditelnit se 
• Firemní 
• pouze veřejný, propaguje firmu, instituci, dělá mu reklamu, je na správci, jaký 
obsah pustí ven, může ovlivňovat veškeré dění, veškerou vizualitu, vše je 
v jeho vlastní režii a hlavně vše je zadarmo – nejdostupnější reklama, smyslem 
je propagace, snaha ovlivnit, chytnout a přitáhnout, ale také získat inspiraci, 
kontakty 
 
Jak vypadá, jak funguje? 
• Vlastní profil 
• Aktivita sledovaných profilů 
• Prozkoumávání 




• týdenní statistika 
• profilový obrázek 
• profil v číslech 
• bio (název, web, adresa, 
   doplňkové info) 
• instastories 
• příspěvky 




• záložka vlastního profilu a ostatních 
• poslední aktivita (like, komentář…) 
• přehled aktivit za poslední týden 
 
Prozkoumávání 
• Návrhy příspěvků 
• podle tematiky 
• podle podobnosti 
• podle celkové sledovanosti 
• podle popularity profilů 
 
• Vyhledávání 
• podle jmen / názvů 
• podle hashtagů 
• podle lokací 
Tok příspěvků 
Příspěvky 
• foto – při vkládání je možno využít filtr 
• popisek, smajlíci 
• hashtagy (klíčová slova) 
Populární „hry“ - #selfiesunday 
#motivationmonday #thowbackthursday 
• lokace 
• označení lidí 
• zůstávají na profilu, slouží jako portfolio 

InstaStories 
• příspěvky, které zůstávají na profilu jen 24 hodin, poté zmizí 
• slouží pro okamžité oznámení, informování o průběhu akce, kdy není 
třeba, aby pak zůstávaly dál ve výčtu příspěvků 
• je možné je pak zařadit do archivní kolekce, nicméně prvoplánově 
nejsou na profilu vidět 
• dají se upravovat, používat nejrůznější efekty – např. Boomerang 
 

Facebook vs. Instagram 
• nejúspěšnější sociální sítě dneška 
• fungují jinak, liší se obsahem, typem příspěvku i publikem 
 
Facebook Instagram 
Publikum Starší (FB vznikl dřív, cílová skupina stárne) Mladší (většina pod 30 let) 
Účel Informace Vizuální obsah 
Příspěvek Text + doprovodné foto / video / odkaz Foto / video + doprovodný text 
Další možnosti Skupiny, události, messenger InstaStories, živé vysílání, úprava filtry, chat 
Médium PC, mobil Mobil 
Náš profil 
• knihovnavsb 
• založen 18. 4.  
• kromě jednotlivých čtenářů máme sledující z řad univerzit, fakult, 





Zaměření příspěvků naší knihovny - návrh 
• změny v otevírací době knihovny 
• co knihovna nabízí, co mohou čtenáři využívat 
• akce v knihovně 
• semináře, školení 
• univerzitní akce s dopadem na knihovnu 
• reakce na aktuální situaci v průběhu akademického roku 
• připomínky výročí 




Děkuji za pozornost 
